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ABSTRAK 
Tujuan kajian kes ini adalah untuk mengenalpasti minat dan kebolehan pelajar -
pelajar di Politeknik Johor Baharu yang mempengaruhi pemilihan mereka dalam 
bidang rekabentuk industri. Minat dan kebolehan tersebut telah dipecahkan kepada 
beberapa kategori yang membantu pencapaian akademik pelajar - pelajar untuk 
digunakan sebagai panduan mengenalpasti kesungguhan mereka dalam meneruskan 
pengajian di dalam kursus rekabentuk industri. 

Memilih rekabentuk industri sebagai suatu bidang kerjaya pada masa akan 
datang mestilah berdasarkan kepada minat dan kebolehan yang tinggi dan bukannya 
berdasarkan kepada keputusan peperiksaan SPM. Pihak institusi pengajian tinggi 
perlulah peka kepada hal - hal begini. Ini adalah untuk menggalakkan sesuatu kursus 
yang di pilih di buat dengan penuh komited dan bersungguh - sungguh. Disamping itu 
juga ia akan menggalakkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan pada 
kedua - dua belah pihak iaitu diantara pendidik dengan pelajar. Potensi minat dan 
kebolehan pelajar juga dapat diperkembangkan dengan baik. 
Keputusan untuk menceburi sesuatu bidang itu amat besar maknanya dan 
penting bagi seseorang pelajar. Mereka perlu membuat pilihan dan keputusan yang 
tepat, berdasarkan kepada minat dan kebolehan mereka, seterusnya merancang 
supaya bidang yang akan mereka ceburi kelak dapat memberi kepuasan bekerja 
semaksimanya. Ini akan menggalakkan mereka menjadi pekerja yang produktif, 
kreatif, berkualiti dan komited dengan kerjanya serta bersesuaian dengan kehendak-
kehendak wawasan negara. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pelajar-pelajar perlu didedahkan, dibimbing dan diberi penjelasan di peringkat 
awal mengenai pemilihan bidang yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. 
Ini serba sedikit akan dapat membantu mereka membuat pemilihan yang tepat, sesuai 
dan selari dengan kecenderungan dan kebolehan diri mereka. 
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Menurut Walterberg (1973), kaum remaja melihat kerjayanya di masa akan 
datang sebagai anak-anak tangga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan 
sempurna untuk dirinya dan keluarga. Malah adalah tidak keterlaluan jika dikatakan 
bahawa pemilihan bidang masa kini adalah menjadi masalah yang peribadi dan ia 
adalah sangat penting untuk menentukan masa depan. 
Pengaruh ibubapa adalah signifikan di dalam pemilihan bidang terhadap anak-
anak mereka (Ginsberg dan Herna, 1951). Selain itu, pencapaian akademik, minat dan 
kebolahan juga mempunyai pengaruh dan kesan yang amat signifikan dalam 
menentukan pemilihan bidang seseorang pelajar. 
Sehubungan itu, di dalam kajian ini, pengkaji ingin melihat minat dan 
kebolehan pelajar terhadap bidang pengajian yang di pilih iaitu bidang rekabentuk 
industri. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Penempatan pengajian pelajar dalam sesuatti kursus di institusi pengajian 
tinggi pada masa kini dipengaruhi oleh keputusan peperiksaan SPM yang mereka 
perolehi. Adalah di bimbangi penempatan pelajar yang tidak mengikut minat dan 
kebolehan akan mempengaruhi pencapaian dan kecemerlangan akademik pelajar. Ini 
seterusnya akan memberikan kesan yang mendalam apabila mereka menceburi alam 
kerjaya dan pekerjaan. 
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1.3 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian ini adalah: 
a) Mengenai pasti minat dan kebolehan pelajar terhadap bidang 
pengajian yang di ikuti. 
b) Mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian penempatan bidang 
pengajian dikalangan pelajar - pelajar pada masa kini. 
1.4 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian di dalam kajian ini ialah: 
i) Adakah pelajar - pelajar yang sedang mengikuti pengajian dalam 
bidang rekabentuk industri meminati bidang ini. 
ii) Adakah pblajar - pelajar yang sedang mengikuti pengajian dalam 
bidang tekabeniuk industri mempunyai kebolehan di dalam bidang ini. 
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1.5 Objektif Kajian 
Objektif utama kajian ini ialah : 
i) Untuk mengetahui samada pelajar - pelajar yang sedang mengikuti 
pengajian dalam bidang rekabentuk industri meminati bidang ini? 
ii) Untuk mengetahui adakah pelajar - pelajar yang sedang mengikuti 
pengajian dalam bidang rekabentuk industri mempunyai kebolehan 
asas dalam bidang ini? 
iii) Untuk melihat kefahaman pelajar terhadap tugas seorang perekabentuk 
industri. 
1.6 Batasan Kajian 
1) Kajian ini hanya tertumpu kepada pelajar-pelajar bidang rekabentuk industri 
tahun akhir di Politeknik Johor Baharu dan bidang yang dikaji hanyalah 
bidang rekabentuk industri. 
2) Kajian ini juga tertumpu kepada minat dan kebolehan pelajar politeknik 
terhadap kursus yang di pilih iaitu kursus rekabentuk industri. 
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1.7 Ocfinasi Istilah 
Kajian ini bertajuk "Minat dan Kcbolchan Pclajar Tcrhadap Bidang 
Pcngajian Yang Di ikuti : Kajian Kes Oi kalangan Pelajar Bidang 
Rckahcntuk Industri Di Politcknik .lohor Baharu ". Maka takrifan istilah 
konteks dan operasional adalah seperti berikut: 
1.7.1 Minat 
Mengikut Haji Zainal Abidin Safarwan (1995). minat 
didifinisikan sebagai perhatian. fikiran. keinginan. kesukaan. 
kecenderungan. 
Dalam kajian 1111 minat yang dimaksudkan ialah daya 
pcnggerak yang mendorong pelajar supaya memberi perhatian kepada 
sesuatu benda atau kegiatan. 
Benda yang dimaksudkan adalah objek yang dapat di lihat dan 
di sentuh seperti produk. automotif dan perabot. Manakala kegiatan 
adalah terdiri dari proses - proses merekabentuk seperti lakaran. 
perkembangan idea. mewama. membuat lukisan kejuruteraan dan 
membuat model berskala. 
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1.7.2 Kebolehan 
Mengikut Haji Zainal Abidin Safarwan (1995), kebolehan 
didifinisikan sebagai kesanggupan, keupayaan, kemampuan, kekuatan, 
kapasiti. 
Dalam kajian ini kebolehan adalah keadaan yang mana 
seseorang individu itu mudah dipengaruhi untuk bertindak secara 
positif dan negatif terhadap idea atau sesuatu kejadian. 
Idea yang dimaksudkan ialah sesuatu yang belum wujud atau 
sesuatu yang masih dalam idea konsep yang perlu direalisasikan. 
Manakala kejadian membawa maksud sesuatu yang sudah wujud 
diperbaiki dalam bentuk perkembangan idea dari segi bentuk dan saiz, 
fungsi, ergonomik, warna dan proses pembuatan. 
1.7.3 Pelajar 
Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka (2000), pelajar bermaksud 
penuntut atau orang yang memperdalamkan pengetahuannya tentang 
sesuatu. 
Pelajar dalam kajian ini bermaksud penuntut-penuntut di dalam 
bidang rekabentuk industri tahun akhir di Politeknik Johor Baharu. 
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1.7.4 Rekabentuk Industri 
Rekabentuk Industri melibatkan proses penyelidikan dan rekabentuk 
produk secara menyeluruh yang dapat digunakan dan di manfaatkan 
oleh pengguna. Rekabentuk industri adalah kombinasi berkumpulan 
di antara perekabentuk industri, kejuruteraan, pengeluaran dan 
pasaran (The University of New South Wales, Sydney, Australia -
Faculty of The Built Environment). 
Dalam kajian ini rekabentuk industri adalah salah satu 




2.0 Sorotan kajian 
Menurut Zulzila Dzulkifli (2000), rekabentuk industri merupakan satu aset 
penting di dalam perkembangan rekabentuk. Ia memainkan peranan yang amat 
penting dalam pembangunan sesebuah negara. Untuk menjadi seorang perekabentuk 
industri, seseorang itu mestilah kreatif, inovatif, cekap dan mempunyai daya saing 
yang tinggi. Pendidikan rekabentuk industri menjadi tonggak utama untuk 
menjadikan seseorang itu sebagai perekabentuk industri yang professional dan 
memenuhi kehendak wawasan negara. 
Menurut Abd. Rahman Ahmad (1997), perekabentuk industri lazimnya terlibat 
secara langsung di dalam industri pengeluaran barangan siap. Dalam erti kata lain 
perekabentuk industri bergerak seiring dengan pengeluar. Dalam hal ini pelbagai 
masalah yang timbul sudah tentu meletakkan perekabentuk industri dan pengeluar 
dalam keadaan serba salah. Pengeluar pastinya ingin meraih keuntungan yang banyak 
melalui pengeluaran secara besar - besaran tetapi pengguna pula ingin sesuatu yang 
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sesuai dengan citarasa dan minat mereka. Ini adalah satu cabaran dan tugas utama 
bagi perekabentuk industri bagi mempamerkan kebolehan meraka dalam 
menyelaraskan kesesuaian pengguna di samping itu tidak membawa kerugian kepada 
pengeluar. Ini juga secara langsung akan dapat membantu perekabentuk industri dan 
pengeluar mengeluarkan keluaran yang lebih bermutu. Sememangnya perekabentuk 
industri dan pengeluar bekerja untuk memperbaiki setiap produk mereka. 
Selain itu perekabentuk industri haruslah cekap di dalam mengenalpasti bahan 
- bahan yang akan digunakan di dalam rekaan mereka supaya tidak timbul masalah 
pencemaran alam sekitar seperti penebangan pokok berlebihan di dalam memenuhi 
permintaan perabut. Di samping itu perekabentuk industri perlulah mempunyai minat 
dan kebolehan yang tinggi di dalam menghasilkan rekaan kreatif kerana rekabentuk 
yang menarik dan menggambarkan keselesaan pada sesuatu produk adalah sesuatu 
yang amat diinginkan oleh pengguna.(Penny Sparke, 1987) 
Menurut Ab. Rahman Ahmad (1997), teknologi akan terus berkembang dan 
keinginan orang ramai akan terus berubah dan mengejar sesuatu yang baru. Oleh itu 
tugas perekabentuk industri bertambah tercabar dan mereka perlu mempamerkan dan 
menggunakan ketrampilan dan kebolehan yang ada untuk menangani sebarang 
kehendak yang bakal dihadapi. Produk yang dikeluarkan puluhan tahun dahulu 
mumgkin tidak lagi diminati pada hari ini. Produk yang ada pada ketika ini mungkin 
tidak lagi sesuai digunakan pada masa akan datang. Namun begitu produk yang ada 
pada hari ini boleh dijadikan sandaran untuk terus merekabentuk produk baru yang 
lebih bermutu. 
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